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Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibawah naungan 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 
Kuantan Singingi. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaporan data 
kebakaran hutan, lahan dan pemukiman masyarakat masih belum ada data yang jelas 
disetiap terjadi kebakaran sehingga untuk daerah rawan kebakaran sulit untuk di tentukan. 
Pada setiap kebakaran hanya di laporan dalam bentuk hal laporan biasa mengunakan 
pelaporan yang masih manual sehingga data yang dilaporkan itu akan menumpukkan arsip 
yang banyak dan akan menyebabkan kehilangan arsip yang mengakibatkan data tersebut 
akan sulit ditemukan lagi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat merekap 
laporan setiap kejadian kebakaran sehingga akan dengan mudah untuk mengetahui daerah 
mana yang rawan terjadi kebakaran. Sulitnya menentukan daerah yang rawan terjadi 
kebakaran setiap tahunnya berdasarkan data yang diterima pada Satuan Polisi Pamong 
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi. Tidak 
efektifnya hasil laporan setiap kejadian kebakaran dikarenakan belum ada suatu sistem 
yang terkomputerisasi. Sulitnya menemukan laporan yang sudah bertahun yang lalu 
dikarenakan arsip yang menumpuk. Setelah membangun sistem yang terkomputerisasi pada 
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan 
Singingi maka akan memberikan kemudahan dalam pelaporan data kebakaran yang terjadi 
pada setiap tahunnya. Sistem yang telah dibangun ini akan memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat daerah mana saja yang sering terjadi kebakaran baik itu kebakaran 
hutan dan lahan maupun data kebakaran bangunan dan gedung pada Satuan Polisi Pamong 
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi. 
Kata Kunci : Data, Pemadam Kebakaran, Laporan 
 
1. PENDAHULUAN 
Dengan perkembangan teknologi saat ini kebutuhan terhadap informasi sangat penting 
sehingga informasi harus dapat diakses kapan saja dan dimana saja dan tentu telah mengalami 
perkembangan yang pesat. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada jaman 
sekarang tidak luput dari campur tangannya sebuah teknologi berbasis Online dan tentunya 
sudah praktis serta terkomputerisasi. Dengan adanya kepraktisan dan komputerisasi ini dapat 
mempermudah dalam segala pekerjaan khususnya dibidang pengolahan data pelaporan data 
kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan 
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Singingi dan pengolahan datanya membutuhkan kecepatan, ketepatan atau kevalidan data. 
Salah satu yang dapat dirasakan oleh dampak dari kepraktisan dan terkomputerisasi ini yaitu 
di bidang pelaporan data kebakaran hutan, lahan dan pemukiman dimana memerlukan 
teknologi informasi yang digunakan untuk proses penyimpanan data kebakaran hutan, lahan 
dan pemukiman. Maka dari itu perlu dikembangkan sebuah sistem informasi pelaporan data 
kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan 
Singingi agar data kebakaran yang ada pada Kabupaten Kuantan setiap tahunnya bisa terdata 
dengan baik. 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibawah naungan Kantor 
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan 
Singingi. Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaporan data kebakaran 
hutan, lahan dan pemukiman masyarakat masih belum ada data yang jelas disetiap terjadi 
kebakaran sehingga untuk daerah rawan kebakaran sulit untuk di tentukan. Pada setiap 
kebakaran hanya di laporan dalam bentuk hal laporan biasa mengunakan pelaporan yang 
masih manual sehingga data yang dilaporkan itu akan menumpukkan arsip yang banyak dan 
akan menyebabkan kehilangan arsip yang mengakibatkan data tersebut akan sulit ditemukan 
lagi. Maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat merekap laporan setiap kejadian 
kebakaran sehingga akan dengan mudah untuk mengetahui daerah mana yang rawan terjadi 
kebakaran. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengimpulan Data 
 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah-langkah 
agar menghasilkan data yang berkualitas. Berikut langkah-langkah pengumpulan datanya. 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a) Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang 
cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan langsung 
para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung 
suatu kegiatan yang sedang berjalan. 
b) Wawancara 
Menurut pengertiannya wawancara adalah tekhnik pengumpulan data atau informasi 
dari “Informan” dan atau “Responden” yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara 
“tanya jawap sepihak tetapi sistematis” atas dasar tujuan penelitian yang hendak 
dicapai. 
 
2. Penelitian perpustakaan (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan tema 
skripsi ini. Untuk mencari informasi dalam menyusun teori-teori yang didapat baik secara 
global maupun detailnya yang berhubungan dengan pembahasan, sehingga terdapat 
perpaduan yang kompleks antara satu dengan yang lain dan dapat memperluas wawasan 
penulis dalam penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
  Rancangan penelitian berfungsi sebagai alur dalam penelitian agar penelitian yang 
dilaksanakan berjalan dengan lancar dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Berikut 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Use Case Diagram 
  Use Case Diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem yang akan dibangun. Berikut ini merupakan usecase diagram sistem pelaporan 
data kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam 














Gambar 2. Use Case Diagram 
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 Usecase diagram diatas menjelaskan tentang aktivitas use case dalam mengolah 
pelaporan data kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut.  
1. Admin login terlebih dahulu dengan mengentrikan username dan password setelah 
berhasil login maka admin akan menemukan menu pengolahan data kebakaran hutan, 
lahan dan pemukiman. Admin dapat mengentrikan, menghapus dan mencetak laporan 
data kebakaran hutan lahan dan pemukiman. 
2. User mengentrik url website pada browser maka user akan ditampilkan data kebakaran 
yang sudah pernah terjadi dan data informasi setiap harinya yang berhubungan dengan 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
 
3.2  Implementasi Sistem 
1. Form Login Admin 
Form login admin ini berfungsi untuk memberikan keamanan terhadap sistem agar data 
yang ada pada sistem tersimpan dengan baik pada database sistem aplikasi yang sudah 
dibangun. Agar dapat login maka admin harus menginputkan username dan password yang 
sudah didaftarkan pada aplikasi. Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar form login 
admin sebagai berikut. 
 
 
Gambar 3. Form Login Admin 
 
2. Form Menu Utama Admin 
Form menu utama admin ini tampil setelah admin berhasil login ke aplikasi sistem 
pelaporan data kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dengan 
adanya menu utama maka admin dapat mengolah data yang ada pada form admin. Form menu 
utama ini berfungsi untuk menghubung tiap data yang ada pada aplikasi ini. Untuk  lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar form menu utama admin sebagai berikut. 
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Gambar 4. Form Menu Utama Admin 
 
3. Form Input Data Kebakaran Bangunan dan Gedung 
 Form input data kebakaran bangunan dan gedung ini berfungsi untuk menginputkan data 
jika suatu saat terjadi kebakaran bangunan dan gedung yang ada didaerah Kabupaten Kuantan 
Singingi sehingga setiap terjadi kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi akan terdata 
dengan baik pada form ini. Form input data kebakaran bangunan dan gedung ini digunakan 
oleh admin pada sistem pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk  lebih 




Gambar 5. Form Input Data Kebakaran Bangunan dan Gedung 
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4. Form Input Data Kebakaran hutan dan Lahan 
Form input data kebakaran hutan dan lahan ini berfungsi untuk menginputkan data jika 
suatu saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada didaerah Kabupaten Kuantan Singingi 
sehingga setiap terjadi kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi akan terdata dengan baik 
pada form ini. Form input data kebakaran hutan dan lahan  ini digunakan oleh admin pada 
sistem pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar form input data kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut. 
 
 
Gambar 6. Form Input Data Kebakaran Hutan dan Lahan 
 
5. Form Input Data Gallery 
 Form input data gallery ini berfungsi untuk menginputkan data gallery kegiatan yang ada 
pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap setiap data kegiatan bisa 
diupload pada form input data gallery sehingga setiap ada kegiatan bisa dilihat oleh khalayak 
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Gambar 7. Form Input Data Gallery 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dikemukakan pada penelitian ini berdasarkan dari hasil perancangan 
sistem pelaporan data kebakaran hutan, lahan dan pemukiman pada Satuan Polisi Pamong 
Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai 
berikut. 
1. Setelah membangun sistem yang terkomputerisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja, 
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi maka akan 
memberikan kemudahan dalam pelaporan data kebakaran yang terjadi pada setiap 
tahunnya. 
2. Sistem yang telah dibangun ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat daerah 
mana saja yang sering terjadi kebakaran baik itu kebakaran hutan dan lahan maupun data 
kebakaran bangunan dan gedung pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi. 
3. Dengan sistem yang dibangun ini akan memberikan kemudahan dalam mendapatkan data 
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